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ABSTRACT 
 
The purpose of writing this thesis is to perform analysis IT strategic planning 
of the PT Zhou Internasional and composing the future portfolio application which 
containing about arrangement of  IS/IT strategic planning, management and 
infrastructure for 2012 to 2014 so the investment in IS/IT field by company will be 
more directed so that can improve the company’s competitive advantage. The 
Structure of composing this thesis is refers of methodology IT Strategic Planning 
which created by John Ward Pepard in his book Strategic Planning for Information 
Systems, The analysis start with company’s condition using internal and external 
analysis tools such as SWOT, Value Chain, PEST, IT balance Scorecard and 
Strategic Grid McFarlan, the result of the analysis are then processed and later 
generate initiatives in form of IS Business strategies, IS/IT Management strategies, 
and IT strategies. From that analysis result we can see some disadvantage and good 
chance for the company. So we can take a summary and I suggest to create SCS 
(Service Center System), KMS (Knowledge Management System), BI (Business 
Intelligence) and SMS Gateway for IS business strategy. For IS/IT management 
strategy will be addjustments personnel of IT division, on IT strategy will launch new 
service like cloud computing and firewall. With the existence of that suggestion then 
it will be create future application portfolio for PT. Zhou Internasional from 2012 to 
2014. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan analisis IT strategic 
planning pada PT Zhou Internasional serta menyusun aplikasi portfolio masa depan 
yang berisi rencana penyusunan strategi IS/IT, manajemen dan infrastruktur untuk 
tahun 2012-2014 sehingga investasi di bidang IS/IT oleh perusahaan lebih terarah 
sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Struktur dalam 
penyusunan tesis ini mengacu pada metodologi IT Strategic Planning yang dibuat 
oleh John Ward Pepard dalam bukunya Strategic Planning for Information Systems, 
analisa dimulai dengan kondisi perusahaan yang menggunakan tools‐tools analisis 
internal dan eksternal seperti SWOT, Value Chain, PEST, IT Balance Scorecard serta 
Strategic Grid McFarlan, hasil dari analisa tersebut kemudian diproses yang 
kemudian menghasilkan inisiatif-inisiatif berupa strategi bisnis SI, strategi 
manajemen SI/TI, dan strategi TI. Dari hasil analisis tersebut didapatkan beberapa 
kelemahan serta peluang yang ada bagi perusahaan. Kemudian dapat disimpulan dan 
saya usulkan bahwa pada strategi bisnis SI akan dibuat SCS (Service Center System), 
KMS (Knowledge Management System), BI (Business Intelligence) dan SMS 
Gateway, pada strategi management akan disesuaikan personil divisi TI, pada strategi 
IT akan dibuka layanan baru berupa cloud computing dan firewall. Dengan adanya 
hasil usulan tersebut maka akan tercipta future application portfolio bagi PT. Zhou 
Internasional untuk tahun 2012-2014. 
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